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がり /へだたり」、「他者・世界とのつながり /へだたり」、「調査者とのつながり /へだ
たり」という三種の指標を得た。いずれの指標においても、「つながり」と「へだた
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令和 2 年 2 月 6 日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、合
格と認めた。  
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